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TRISTESA 
(D'ALTRET DE NGSSET) 
Jo he perdut la forsa y vida, 
ma alegría y mas companys, 
). mon geni, '1s desenganys 
in'lian fet veure que es mentida. 
Al coneixer la Vritat 
per una amiga l'be pres; 
quan l'he sentida y comprés 
ne Iii estar tot disgustat. 
Ella en el mon es eterna 
y qui sa llum no enlluherna 
no por en el mon brillar. 
Deu parla, '1 cor ti respón, 
y'l sol bé que'm resta al mon 
Deu meu! es el de plorar. 
G. R l ~ d e ~ n .  
Folk -lore 
SANT RAMON NONAT 
L a  Mare de Deri-son fillet rolcava 
i stant-lo volcant-cansons li cantava: 
fill meu del meu cor-consol de la mare 
n'és ton cabell rós-penyora estimada 
mes ne valeu vós-que I'or i la plata, 
que ['Emperador-i I Sant Patriarcha 
Sant Ramon nonat-fill de Vilafranca 
Confessor de reis-de reis i de papes 
Ne confessi un  rei-qu'en peccat ne sta\-a 
L o  peccat es gros-Ramon se desmaia 
L o  rei vol perdó-Ramon no li dara 
Perdone" Ramon-la mera gran falta 
Sant Ramon no ho vol-lo rei I'amenaca 
Sant Ramon va al mar-a llogi una barca: 
barquer bon barqucr-llogaume una barca 
ne fujo del rei-que m'en amenaqa; 
lo barquer li diu-no s'embarrjueu frares 
tampoc caputsins-de la la capa llarga 
tira l seu mantku-demont les onades 
i hi puja demunt-com si fos la barca 
i 1 seu gaiatet-per pai lii posava 
de lo scapulari-ne fa vela santa 
amb el seu cordó-bandera aixecara 
i cap dins del mar-com vaisell anava, 
en sZ prop Montjuich-mariners exclamen 
quin'iis eixa nau-eisa nau estranya; 
semble 1 bon Jesus-demunt de les aiyües. 
Era Sant Ramon-611 de Vilafranca 
que Deii va volguer-que fts un miracle. 
Recuiiil per m. V. B. 
MISCELANEA 
VELADA EN E L  «CISNTRO DE LECTURA» 
Notable en extremo resultó la velada literaria y 
musical que tuvo lugar el dia 8 de este mes en nues- 
tra societlad. 
La  concurrencia fui. numerosa y escogida, como 
la que de costumbre acude á las Fiest;is que en la ci- 
vada sociedad se celebran. 
E l  señor Batet ocupó la presidencia á causa (le 
una indisposición que sufrió el señor Serra, Presi- 
dente del nCentr(~», y i ~ o r  ausencia del Vice-presi- 
dente señor Pascual, pronunciando un bonito dis- 
curso de apertura. 
La  parte literaria de la fiesta, corrirí $1 cargo de 
los señores Ciurana, Sa rd i  y Batet, leyendo inspi- 
rados trabajos originales, y de los señores Porta, 
Grases, Wyneken, Auqut, Pailejá y CarallE, leyen- 
do trabajos de los más notables escritores. Además 
el señor Rovira recitó con gran maestría una poesia 
humoristica, siendo premiada su labor con muchos 
aplausos. 
La  parte musical la llenaron el xOrfeún Reusen- 
se,> que con el ajuste y afinación á que nos tiene 
acostumbrados, cantú «Goigs y planysx, «La bande- 
ras y el «Himne boerx; el señor Pallejá que acom- 
pañado al piano por el señor Ramún ejecutó en el 
u-ioiin rrna fantasía sobre motii-os de la ópera «Lucia 
di Lammernioorn y el preludio de la zarzuela «El 
anillo de hierro»; el señor Rilia que cantó acompa- 
ñado al pian« por el señc~r Noguts el hermoso pró- 
logo de la inspirada 6pera n I  paglia~:ci»; y la Banda 
de bandurrias y guitarras del «Ceutrox que ejecuta 
uno de los más populares trozos de la ópera &La  
'l'raviattax y un bonito «Pasa-callen. 
Todos cuantos en la velada tomaron parte, sin 
ninguna escepción se distinguieron notablemente, lo 
que f i i t  motivo de que se escucharan repetidos aplau- 
sos. (lemostrando así La concurrencia que quedó gra- 
taniente complacida de la fiesta. 
l i l  señor Grases di6 fin á la velada leyendo un 
discurso de gracias del señor Domknecli, secretario 
del <Centro». 
* * * 
Nnestro ictima<lo amigo y coloboi.ador D. Rómu- 
1<i S .  Riicainora dió en uno de los días <le la pasada 
quincena una notal~le conferencia en la xLliga Cata- 
I;rni?ta», sobre Mortensi Güell. 
Por íalra material de espacio no podemos ocupar- 
nos de dicha conferencia como es nuestro deseo. 
* + *  
1)~)-ante la pasada quincena han ~(~nt inuado cele- 
brinrlrise en el «Centro de Lectura» las periódicas 
srsioncs intimas, en las cuales han tomado parte los 
señores Porta, Cavallk, Sardá y Oller. 
